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Beitr~ge zur Kenntniss der pathogenen Gregarinen. 
II. 
Die Psorospermienschl~uche (Sarco- und Myxosporidi~), speciell yon der 
SpeiserShre des Schafes, und die ~Iyositis greg~rinos:~ der Warmbl[~ter. 
u 
Dr .  :L. Pfeiffer, 
Geh. ~Ied..Rath und Vorsteher des Grossh. S~chs. Impfinstitutes iu Weimar. 
1. Vorkommen und Bau der parasitischen Schl~iuche. 
Die Psorospermienschl~uche, welche immer h'~ufiger bei S~iugethieren, 
V6geln und Fischen gefunden werden und auch beim Bfenschen nicht zu 
fehlen scheinen, sind bisher bei den Forschungen nach der Aetiologie 
der Infectionskrankheiten sehr wenig beachtet worden. Wir beSaden uns. 
wie jfing'st bei der Actinomycose, einem vollst~ndio'en RSthsel o'egentiber. 
und selbst iiber die dem Wirth aus ihrem u entstehende 
Gesundheitssch'~idigung sind die Ansichten noch schroff sich gegentiber- 
stehend. 
~Vie bei der Pebrinekrankheit des Seidenspinners. liegt in den Psoro- 
spermienschl'~uchen die ganz absonderliche Art einer chronischen I fections- 
krankheit vor, welche gewShnlich ohne Ptomainentwickelung und dement- 
sprechend ohne erhebliche StSrung des Allgemeinbefindens beim ~Virth 
verl~uft. Dutch successives, oft fast voilst~ndiges Aufzehren bestimmter 
Gewebselemente (bei den Sarcosporidien der Warmbltiter sind es die Herz- 
und Stammmuskeln) kann es indirect zu einem marastischen Tode kommen. 
~rerfasser enth~lt sich absichtlich jeder Andeutung tiber ~s 
Krankheitsprocesse b i der jetzigen, ganz im Anfang stehenden Kenntniss 
der thierischen Parasiten yon CTregarinen- oder )Ionadennatur; die Be- 
ziehungen zur Aetiologie yon gewissen acuten und chronischen I fectionen 
nicht bacteriellen Ursprungs liegen zwar nahe, sind abet erst bei weiterer 
allgemeiner Besch~iftigung mit diesen Parasiten zul~ssig. 
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Die nachfolgenden Untersuohunge~ beschr'~nken sioh tier Hauptsache 
nach auf die an der SpeiserShre des Schafes und der Ziege vorkommenden 
Schl~tuche; dadurch hat eine Verwechselung mit ~hnlichen Parasiten um- 
gaDgen werden sollen. Auch ist dieses Untersuchungsobject ff~r die N~ch- 
priifung leicht zug~nglich mid in jedem Schlachthause aufzufinden. Ledig- 
lich zum Vergleich sind die Psorospermien der Schleihe and des Schweines 
mit herangezogen worded. Verfasser h~t sioh gegen T~uschung dutch 
pathologische Parasitenformen zu sichern gesucht in der Besch&ffung 
mSglichst z~hlreichea und ganz frischen, lebend warmen Untersuohungs- 
materiales. 
Die Gregarinemmtur der Psorospermien ist din'oh Balbiani  und 
Bfitschli za ~llgemeiner Anerkennmlg elano't, wenn auch Balbiani  sie 
nooh 1881 wegen ihrer eigenthfimlichen Sporenbildung dem Pflanzenreiche 
zurechnete. Sie schliessen sich nach dem in Figg. 16 und 17 gegebenen 
Entwickelungsgange aaz eng an die bei den Fischen vorkommeaden and 
ebenfalls als zur K]asse Sporozoa gezShlten I~Iyxosporidien an. 
Die Psorospermienschliiuohe tr te~ an der SpeiserShre des Schafes ill 
zweier[ei Form auf, eat~eder im Innern yon ]guske[fibri[[en (a) oder im 
interstkielten Bindegewebe 0)). Beide FormenJ kommen nur ausnahms- 
weise zusammeu vor. 
a) Die erste Form findet sich yon mikroskopisoher Kleinheit bis 
zu 1/~ mm L~nge uud entsprioht ganz den, was wir yon den B[iescher'- 
scheu Sehl~uchen (1843) des Schweinefle[sches wissen. Sie kommea in 
gleicher Beschaffenheit vor bei Wildschwehl: Rind, Bi~ffel, Pferd. Reh, 
Hase. Kaninchen, Ziege: Affe, Robbe, Maus, Ratte und auch beim ttuhn 
(K~hn-Halle 1865), beim Raben, der Elster (Pfeiffer) und der Schw~rz- 
amsel. Beim Menschen sind sie sieher noch nicht aufgefunden worden 
(Nr. 53 des Litteratur~'erzeichnisses), wenngteich auch hier verd~ichtige 
Muske[entzfmduugen neuerdings beschrieben worden sind (siehe Ab- 
sehnitt 5). 
Der Inhalt der Schl~uche, die Rainey'schen KSrperchen, bieten yon 
denen, welche sparer bei den Bindegewebscystenschlhuchen beschrieben 
werden sollen, keinen Unterschied; bur in der ~Iuskulatur z. B. der Elster 
haben die Sporen eine abweichende, mehr gestreckte und schlanke Form. 
Finden sioh solche Schl~uche in den Innern der Oesophagusfibrillen, 
dann sind gleichzeitig auzh Stammmuskeln i ficirt, besonders die Augen- 
muskeln und das tterzfleisch. Bei zahlreichem Vorhandensein erscheint 
das Inhere der tterzkammern wie weiss punktirt; im tterzfleisch selbst 
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haben die Schliiuche die mannigfachsten Formen: fund, oval, bimfSrmig, 
und sind sie nur selten so gestreckt wie in den Stammmuskeln. Die 
Kapsel ist hier bald dfinn, homogen, bald dicker und mit Querstreifung 
Y/'3.7,~. Fij. lb. 
0 
9 
/~/g. 3. 
Fig. 1. a Kleinster Cystenschlauch innerhalb eiuer Muskelfibrille, aus dem Oesophagus 
des Schafes. VergrSsserung: 600, resp. 750 ffir die Sporen. b Aus dem Herz- 
fleisch des Schafes. 150 VergrSsserung~. 
Fig. 2. Endsttick eines Cystensehlauches aus den ~Iuskeln des Schweines, frei zwischen 
den Fibr~tlen liegend, a VergrSsserung 100, "flit die Sporen 750. 
Fig. 3. Aus dem Psoas des Schweines. a u 100. bu. e VergrSss. 1500. 
Die eigenth•mliche Anordnun.g der Binnencysten ist in gleicher Weise wie in 
Fig. 3 nur noeh einmal yon Bea le  (Litteraturverzeichniss Nr.46) abgebildet in dessen 
Figg. 4, 5 und 6, aber mlt ausgesproehenem haar~hnliehen Besatz. 
i .<]feel. T[me.~ and ffazeNe. 1866. p. 59. 
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oder mit sonstiger Zeichnung versehen. In einzelnen F~llen fond Ver- 
fasser beim Sohaf jede 15. bis 20. Fibrflle der Augenmuskeln mit je einem 
l~Iieseher'sehen Schlauche besetzt, ohne dass die Thiere Krankheits- 
erscheinungen geboten h'~tten. 
Ffir den Bau des Schlauches. und den Inhalt desselben gilt im Wesent- 
lichen dos Oleiche, welches sp{iter ausfiihrlich yon den Bindegewebscysten- 
schlSuchen zu berichten ist. 
Von Blanchard ist neuerdings (Nr. 79 des Litteraturverzeiohnisses) 
versucht worden, die Differenzen im Bauder  Cystenschlauohwand zur 
Classification der bei Warmblfitern vorkommendea SchlSuche zu benutzen. 
Fig. 1, mit mehr glatter Wand, wiirde nach Blanchard zu dem 
Genus )Iiescheri~, Figg. 2 und 3, mit porSser Hiillhaut, zum Genus Sarco- 
eystis zu rechnen sein. Ihnen wiirden sich die Bindegewebs~ystenschlSuche 
(Fig. 7) als Genus Balbiania anreihen. 
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Aller Wahrscheinlichkeit noah aber ist mehr der Wirth als der Gast 
an dem Zustandekommen iner dickeren Hiillhaut betheiligt, wie sich aus 
der Betrachtung der beistehenden Schnitte ergiebt. (Im Schafherz kommen 
gleichzeitig alle drei Formen zusammen zur Beobachtung.) Die Prhparate 
stammen yon einem Pferd und einem Bulten. die mit Erscheinungen yon 
L~hme marastisch zu Grunde gegangen sind, und zeigen, dutch gelungene 
F'~rbung, die zuerst yon S iedamgrotzky (Nr. 57) im Jahre 1872 be- 
schriebene interstitielle ~[yositis. 1
Gleichen Befnnd wie in Fig. 4 haben sehon Hessl ing im Jahre 
1854 fiir dos Reh, Beale im Jahre 1866 fiir dos Rind abgebfldet. 
1 Hrn. R ieck,  Assistent an der Thierarzneischule zu Dresden, besten Dank fi'tr 
die Ueberlassung dieser Pr~parate. 
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In Fig. 4 handelt es sich um die nicht dutch interstitielle Myositis 
complicirte, reine, intrafibrill~re Infection. Durch die Fhrbung sind die 
intacten Fibritlen, wie auch die bei den inficir~en Fibrillen noch restirende 
Maskelhfille, gut abgegrenzt. 
Fig. 5 und 6 zeigen starke, interstitielle Myositis, und hat der Parasit 
die Muskelhfille mit zerstSrt. (5 L{ingsschnitt, 6 Quersehnitt; yore Pferd 
herstammend. Litteraturverzeichniss Nr. 57.) 
b) Die zweite, an der SpeiserShre des Schafes beobachtete 
Form ist seit 1864 dutch die Thierarzte Leisering und Winkler  be- 
kannt geworden. Sie l~isst die ~uskelfibrillen unbehelligt und hat den 
gleichen Inhalt wie die vorige Form. 
Die fertigen Cystenschl/iuche li gen am Oesophagus des Schafes der 
Musctdatur auf, entweder tier ~usseren Oberfl~iche oder clef 5Iucosa zn- 
gekehrt. Auf den querverlaufenden Muskelzfigen hat der L-~ingsdurch- 
messer der Cystenschl~uche mehr senkrechte Stellung zur Axe des Oeso- 
phagus, auf den LSngsfasern mehr parallel zu dieser L~,ingsaxe. 
Auch auf tier )Iuseulatur des Gaumens kommen sie vor; ebenso in 
seltenen Ffllen unter der Pleura oder dem Peritoneum; bier erscheinen 
sie als l~ingliche, m~tweisse Flecken, dutch die intacte Serosa hindurch 
schimmernd. Am Oesophagus liegen sie, ob gross oder klein, ganz locker 
in einer Bindegewebskapsel, aus der sie sich leicht heraus pr~pariren 
]assen. Einzelne ]iegen fl'ei in dem Bindegewebsiiherzug des Oesophagus. 
Nur an ganz kleinen Cystenschl~uchen finden sich gut erhaltene Muskel- 
fib~'il}en ~md Capillargef~sse anf der etwas fester anbaftenden Bindege~-ebs- 
kapsel. 
Die @rSsse der Cystenschl~uche schwankt yon Hirsekom- bis zu 
ttaselnussgrSsse: Die kleinen sind schlank eifSrmig, die grossen sind mehr 
rundlich. Die Farhe ist rein weiss oder weissgelb, und entsprechen sie 
auch bezfiglich ihrer Consistenz ungeffihr den Sch]angeneiern. Auf dem 
Objecttriiger liegend, pin,ten sie sich etwas ab. Von dem Inhalt der 
Cystenschl~uche ist durch die derbe und gleichm~issige Hfille hindurch 
wenig oder nichts zu sehen. 
Der Bauder kleinen C vstensehl~uche ist derselbe wie der der grossen. 
Eine derbe ]=[ant, bis zu 1 micra dick, ohne jede Differenzirung, um- 
schliesst hSufig eng eine verschieden grosse Anz~hl yon ineinander ein- 
geschachtelten, immer kleiner werdenden Cystenschl~uchen II, III u. s. f. 
Ordnung, die im gfinstigen Fall unter dem )iikroskop als Kreise oder 
Polygonale, oder auch langgezogen wurstfSrmig durchscheinen (siehe Fig. 7, 
die 5litte daselb~t). Aus grossen Cystenschl/iuchen fliesst beim Ein- 
schneiden aus der P, andzone ein milchiger Saft aus, wiihrend im Centrum 
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die Cystenschl~uche I[. 0rdnung noch fest aneinander adh~riren. Je mehr 
nach der Peripherie zu, desto grhsser und unregelm-~ssiger gestaltet sind 
diese Innencystenschl~uche. In kleinen Cystenschl~uchen sind letztere 
ann~hernd gleieh gross; selbst durch die beginnende F~ulniss loekert sich 
nicht deren inniges Aneinanderhaften. Im Herzfleisch des $chafes finden 
sich extr~fibrill.~r noch am h~ufigsten die kleinen, nut mit 2- -3- -4 
Binnencystenschl~uchen v rsehenen Schl~uche I. 0rdnung. 
Eine Beobachtung, welche Manz im Jahre 1867 bezfiglich der inter- 
fibrill~iren Psorospermienschl~iuche im Schweinefieisch mittheilt, wiederholt 
sich auch hier: ,,Nicht unerw.~hnt will ich lassen, dass die Grhsse und 
Zahl tier Schli~uche sehr hhufig insofern in einem geraden Verh~ltniss 
zu einander stehen~ als die kleinsten, von ca. 1/~ his 1 Linie L~nge, 
immer auch nut in wenigen Exemplaren, die grhsseren bis zu 2'" L:~nge, 
meistens auch in ~'hsserer Zahl in einem Thief vorkommen." 
Aeltere Thiere sind h-~ufig inficirt; besonders alte Ziegen liefern die 
grhssten und meisten Schl[tuche am Oesophagus. Die kleinsteu hirsekorn- 
grossen Cystenschlhuche finden sich bei dem in Weimar untersuchten 
~Iaterial zu 12 his 30 am Oesophagus junger Thiere; kommen~ was selten 
ist (1 bis 2 Procent), erbsen~osse oder noch grhssere Shcke vet, so sind 
dieselben in tier Zahl yon 30 his 60 vorhanden. 
Der Inha]t des derben Sackes entartet bald kalkig; Speiserhhreu mi~ 
grossen Cystens'~ieken si d hier schon bei 4 bis 6 Jahre alten Schafen als 
ausschliesslich mit zahlreichen erbsengrossen Kalkconcrementen besetzt 
gefunden worden; ein Zeichen, welches daffir spricht, class auch nach 
Bildung der Schlauchhaut noch lebhafte endosmotische Vorg'~nge start- 
hubert. 
Wenn sich an solchen Speiserhhren zwischen den grossen Kalkeoncre- 
menten noch einige Cystenschl:~uche d r oben geschilderteu schlangeneier- 
artigen Beschaffenheit fanden, so war in demselben in Bezug auf Bau der 
r I. Ordnung und Inhak tier Binnencysten II. 0rdnung 
nichts Abweichendes zu bemerken. Insofern man auf diese grossen Cysten- 
schl~uche hier ausnahmsweise wohl die Bezeichnung ,,filtere Cysten- 
schl'~uche" wird verweuden dfirfen, ist dieser Befund erw.~hnenswerth. - -  
Ditch Impfversuche, mannigfach modificirt, hat sich kein Aufschluss 
auch nach dieser Richtung, kein junger Cystennachwuchs finden lassen. 
Die Bildung s~mmtlicher Cystenschl-~uche an einer Speiserhhre ist, 
der Ausbildung tier Sporeu nach, nicht yon gleichem Alter. Neben 
weissen, harth-~utigen, kleinen Schl~uchen k5nnen auch blutbraune, gal- 
lertige Knhtehen gefunden werden, in denen nut pektoplasmatische Klfimp- 
chert sich vereinigt finden, event, mit ganz fr(~hen Sporenstadien i ein- 
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zelnen derselben. Wie weir dieselben auf dieselbe Infection. oder auf eine 
zweite sp'~tere Successiv-Infection zuriickzufi~hren sind. bleibt offene Frage. 
Ein junges -Lamm, dem am Halse in eine ttauttasche der Inhalt 
yon drei linsengrossen Cysten vom Oesophagus eines Schafes eingeimpft 
worden war, hatte nach drei Wochen in ],'eiuer Muskelgruppe Psorosper- 
mien, auch nicht im Herzfleisch. 
Die intrafibrill'are und die Bindegewebstbrm kSnnen, eine jede ffir 
sich allein, an je einer SpeiserOhre vorkommen. Hier in Weimar waren 
im Herbst und Winter. 1887/88 yon je 100 untersuehten SpeiserOhren 
ca. 60 ohne Gregarinen, 30 mit BindegewebsschlSuehen und 10 mit 
Muskelschlauchen behaftet. Von den Bindegewebsschlauehen ko nten an 
je einer inficirten SpeiserOhre oft mit ]~I(ihe nut 1 bis 2 hirsekorngrosse 
Exemplare, in einzelnen Fi[llen his zu 60 erbsengrosse aufgefunden werden. 
Gemeinschaf~liches Vorkommen iunerhalb tier Muskelfibril]en und im inter- 
stitielleu Bindegewebe ist unter ca. 300 untersuchten SpeiserShren ut 
46 real beobachtet worden. Zwischen den mit 13Iiesc he r'schen Schliiuchen 
behafteten Fibril[en der .~ugenmuskulatur konute nut in einem Falle 
aueh eine Oregarinenentwickelung daselbst in dem interstitiellen Binde- 
gewebe genau verfolo't werden. SSmmtliche befallene Sehafe hatten der 
Controle des Fleischbeschauers im Schlachthause ohne Beanstandm)$' 
uuterlegen. 
Ob bei dem gleichzeitigen u yon Schlauchen i den Fibrillen 
eiuerseits, andererseits im Bindegewebe und unter serSseu Hauten. die 
gleichzeitige Infection mit zwei Species des Parasiten anzunehmen i s t? -  
Der Inhalt der CystensehSiuche giebt keine Ant~vort auf diese Frage. 
Aber das Schmarotzen unseres Parasiten in so verschiedenen Zellarten 
kann nicht so auffallend erscheinen, da die Schl'~iuehe d r Fische sich 
daselbst in s'ammtlichen 0rganen finden und die Anpassung sich hier sogar 
bis auf die Sporen erstreekt (siehe I. Beitrag, Fig. 2). Noeh hie sind bisher 
zweierlei Species des Parasiten in demselben Fisch aufgefuncteu worden; 
es scheint sogar jede Fischart ihre ganz speeifischen Psorospermienform zu 
haben. Leider ist der Inhalt der parasitischen Schlauehe bei den Warm- 
bl~itern ohue harte Schale und dadurch unbestimmter und wandelbarer in
der Form. so dass hier leichter Verwechselungen vorkommen kSnnen. 
c) Ueber die parasit ischen Schliiuche bei den Fischen liegen 
neuere Arbeiten vor yon G~briel 1879. der die Pflanzennatur derselben oeh 
festhSlt, yon Bfitschli 1881 und yon Balbiani 1884. Die beiden Letz- 
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teren betnmhten die im Innern der Fisehe h~ufig frei angetroffenen Sarcode- 
massen als das Aequivalent einer Gregarine oder Coecidie vor dereu Ein- 
kapselung. Die encystirungsreife sporenbildende Gregarine ist noeh nicht 
gefunden und scheint bier, mehr noch als bei den Sarcosporidien, die l%gel 
zu gelteu, dass Sporenbildung bereits vor tier Umwaudelung des pekto- 
plasmatischen Stadiums zum, mit fester Form ausgestatteten Thier, start. 
hat (Fig. 15). 
Diese pektoplasmatischen Kliimpchen finden sich, ganz wie beim 
Seidenspinner die )Iicrosporidien, in allen Theilen des Fisches, in Sehwimm- 
blase, Harnblase, Haut, Kiemen, Niereu, Arterienwandungen. ~[uskeln 
(Ryder 1881), nar nicht in den Nerven. Auf den Kiemel~blSttern bilden 
sie 2 his 6 mm lunge, ovule KnStehen oder Cystenschl'~uehe, 15ngs der 
Lamellen zwisehen den Epidermislagen locker eingebettet, sodass sie sieh 
leieht isoliren lassen. Die Hfille ist fest, structurlos und ist es noch un- 
bestimmt, ob dieselbe dem Parasiten oder dem Wir~h angehSrt. Auf tier 
Harnblase des Hechtes und der Schwimmblase tier Sehleihe erscheint 
dieses Stadium als braun< gallertartige 5lasse, welche in der Oallenblase 
iutensiv gelb gefiirbt ist. 
Diese Sarcodemassen lassen zunaohst eine Theiluug (oder eine Ver- 
einigung vieler kleiner Cvsten?) in eine unbestimmte Anzahl you kugeligen 
Portionen. anscheinend urch eine zarte Haut getrmmt, erkennen. Der 
Zusammenhang dieser Theilstficke ist ein so flmiger, dass sich der Inhalt 
der einzelnen Theilstticke nieht gesondert untersuchen Fasst. Beim leisesten 
Druck un[er deal Deckglas finder eine Vermischung der Theilstiioke start. 
Xeben flfissigem Plasma und Fettk;~rnenl sind Sporen auf versehie- 
dener Entwiekelungsstufe darin enthalten. 
Die Struetur der Sporen ist fib" die Fischpsorospermien harakte- 
ristiseh (Fig. 2 den ersten Beitrages in Band III, S. 475 dieseL" Zeit- 
schrift, und Fig. 15 in diesem II. Beitrag). 
2. Der Inhalt der parasitischen Schl~iuche. 
Das bisher fiber den Inhalt der Schl.auGhe beiWarmbliitern Bekannte 
fasst B il t s c hl i (p. 608) folgendermaassen zusammen : 
..Die ausgebildeten Keime sind hfillenlose, plasmatisohe, etwas 
dunkle KSrperchen: deren Gestalt ziemlich verschieden, am h'~ufigsten 
aber eine nieren- bis bohnenf6nnige ist. Dabei finden sioh jedoch auch 
ovale bis l~inoliche, sogar mehr oder weniger unregelm~issige K ime, zu- 
weilen sollen auch einzelne wie tortirt erscheinen (Pagenstecher). Ihr 
Leibesplasma ist ziemlich homogen, enthSlt nur einige dunkle K6rper- 
then. welche meist in die Enden eingebettet sind. GewShnlich beobachtet 
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man jedooh ein bis zwei vacuolenartige helle Stellen in ihnen, die theils 
mehr in der Mitre, theils den Enden gen~hert liegen und die yon.den 
meisten Beobachtern als Fliissigkeitstropfen beansprucht werden, wogegen 
sie '.~Ianz fi~r Keme erkl~rt. Leuckart  hebt sogar hervor, class diese 
Vacuolen sich erst nachtr~iglich bilden, in ganz frischen Keimen dagegen 
fehlen. Die Vermuthung liegt nahe, dass diese vacuolenartigen Gebilde 
tier Sarcocystiskeime d n lichtbrechenden KSrpern entsprechen, welche in 
den sichelfSrmigen Keimen gewisser Coccidien beobachtet wurden." 
,,Dass die Bildung der Ballen oder Sporen der Entwickelung der 
Keime vorhergehe, wie L e u c k a r t anzunehmen geneigt scheint, ist 
wenigstens vorerst, nach den Beobachtungen yon Hess'ling, nicht sehr 
wahrscheinlich; das Einzige, was bis jetzt mit Sicherheit ermittelt zu sein 
scheint, ist, dass die jugendlichen Schli~uche neben den ausgebildeten 
Keimen racist zahlreiche rundliche, ph~smatisehe, schwach granulirte 
KSrperchen (welche nach Manz auch einen Kern enth~lten sollen)ein- 
schliessen. Diese rundlichen KSrperchen sind ohne Zweifel die jugend- 
lichen Keime, wenn sich auch ihre Umbildung zu den entwiokelten wahr- 
scheilflich nieht in der Weise vollzieht, welche ~[anz geschildert hat." 
.~l~mz beschreibt, dass diese KSrperchen eine sehr zarte Membran 
haben, innerhalb welcher sich tier protoph~smatische Inhalt zu einem 
nierenfSrmig gekrfimmten I(Srperchen zusammenzieht, welches sehliess- 
]ich aus tier Hiitle hervorbricht und den eigentlichen I(eim darste]lt. 
(Biitschli vermuthet - -  mit Unrecht - -  dass Manz bier durch Zusatz 
yon ~Vasser ein Kunstproduct gesehen babe. Siehe Fig. 12.) 
Der Inhalt der Cysten yon der SpeiserShre des Sehafes ist im grossen 
G~nzen ein ziemlich gleichmhssiger, besonders in der Randzone. Nach 
dem Centrum zu finden sich in den l}leineren Cysten andere Ent- 
wickelungsstadien. 
Die Berechtigung, yon jiingeren Sporenstadien zu reden, entnimmt 
Verfasser aas tier Beobachtung, dass beim Auffinden yon randst~indigen 
Formen, wie z. B. in Fig. 7d, sich nach dem Centrum zu die noch 
hyalinen, sichelfSrmigen KSrperchen, Fig. 7c, finden, selten aber runde 
Formen. Sind am Rande die sichelfSrmigen hyalinen KSrperchen (Fig. 7 c) 
vertreten, so finden sich nach innen zu mehr die runden nnd ovalen 
hyalinen Zellen und Formen (Fig. 75). Bei den _Xuskelschl'~uehen s heint 
das Verhtiltniss nicht ganz gleich zu liegen; bier linden sich in der Mitre 
die iitteren Sporenzust~nde, wfihrend an den Enden die kleinen runden 
Zellen, die Keimlinge, lao'ern und yon bier aus ein L~ngenwachsthum 
des Schtauches, dutch Ausbildung znr Gregarinenform und zur neuen 
Cyste, bewirken. 
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Es lassen sich der Hauptsache nach folgende 6 bis 7 Formen im 
Inhalt tier Schl~uohe unterseheiden; nur ausnahmsweise erscheint ein 
einzelner Schlauch mit nahezu gleichmSssigem Inhalt erffillt: 
1. Die am weitesten differenzirte Spore ist in Fig. 7 d abgebildet. 
Dutch EosinlSsungen wird dieselbe gleichmSssig gef~rbt; bei voraus- 
gegangener tt~rtung iiber OsmiumshuredSmpfen ist ziemlieh in tier Mitte 
dureh Fuehsin ein dunkler Kern deutlieh. Dureh andere Analinfarben und 
Carmin ist eine Differenzirung nieht besser zu ermSglichen; Gentiana- 
violett l~sst bei nachtrfiglicher Entf~rbung durch Alkohol den dunklen 
Kern erkennen. Dureh Alauncarmin gelingt es noch am besten, den- 
selben distinct zu fi~rben. In ungefiirbten frisehen PrSparaten ist oft der 
F/g. 7. 
Kern duroh iiberliegende GregarinenkSrner verdeckt. Auf Zusatz yon 
5 Procent Essigs~iure tritt mit Schrumpfung des Thieres an einem Ende 
ein Fadenpaar hervor (Pfeiffer), und der Kern drangt sioh bruehsack- 
artig aus dem Innern der Gregarine heraus. Dasselbe rfolgt durch Zusatz 
yon Picrocarmin, durch ltingere Aufbewahrung dieses Sporenstadiums in 
Kammerwasser des Schafes, durch Verimpflmg in den lebenden Kaninchen- 
muskel, in den GlaskSrper, auf die Nasenschleimhaut, Trachealsohleim- 
haut des Kaninchens oder in die )Iusculatur der ~aus (Pfeiffer). Be- 
felts nach 6 bis 12 Stunden sind an der Impfstelle die nosh aufzufindenden 
Sporen kernlos. Am anderen Ende finder sich bei den reifen Sporen ,fit 
ein kleiner, schnabelartiger Fortsatz, ohne )Iikropyle, der an das Saug- 
polster der reifen polycystiden @regarinen erinnert. Zu beiden Seiten des 
centralen Kernes kommen oft zwei helle Punkte zur Beobachtung, wie sie 
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auch bei anderen, reifen Gregarinenfbrmen i  ziemlicher Regelm~ssigkeit 
sieh finden. Die eine ttSlfte des Thieres is[ gewShnlich mit kleineren 
und grSsseren GregarinenkSrnern, die andere mit einer der Contour des 
Thieres sich ansohliessenden hellen, hyalinen; glat~wandigen Blase gefi~llt. 
Bisweilen finden sich start tier letzteren 2--3--4 Kugeln auf den ganzen 
Inhalt der Thieres vertheilt. 
Die Deutung dieser Differenzirungen im Innem der Spore bleibt den 
Zooloo'en fiberhssen. 
Auoh Zust~nde kommen vor, die in diesem Entwickelungsstadium 
des Parasiten an Conjugation erinnern (Fig. 7d). Es ~'ird sioh hier nur 
um einfache, zufi~llige Verklebungen handeln, da ganz die gleichen Bilder 
sich zeige~l zwischen mit Eosin gefiirbteu und noeh nicht fih'bbaren, well 
in einer Sporenhaut eingeschlosseneu, Individuen. 
Die Eigenbewegungen des Sporen in diesem Stadium ist eine minimale. 
Geringe Streckung und Beugung sind jedoch oft genug beobachtet worden, 
um TSuschung ausschliessen zu kSnnen. 
2..4_ls zweite, jtingere Form treten hyaline, meist sichelfSrmi~'e 
Individuen mit noch nicht differenzirtem Inhalt auf (Fig. 7c). In 95 Pro- 
cent aller infieirt gefundenen SpeiserShren des Schafes (Herbst und Winter 
1887/88) war dieses Entwickelungsstadium vertreten. Die einfaehe Contour. 
der gleichmSssioe, nut selten sehwach gekSrnte Inhalt eines Endes und 
alas Vorhandensein yon 1 bis 3 hellen Punkten. atff die gauze LSn~'e 
vertheilt, charakterisiren dieses Stadium. .4_ls Uebergan~" zu dem frfiher 
beschriebenen kann es gelten, weml in der ~Iitte dutch Eiuwirhmg yon 
Carmin eine dunklere F'~rbung als Kernanlage sioh markirt. 
In Fig. 8 sind die Bewegungen gezeiehnet~ die das sichelfSrmige Thier- 
chen ausf~hrt, unmittelbar naeh der Entleerung der frisohen Cyste und 
Uebertragung des Inhaltes in Humor aquaeus des Schafes, auf dem his zu 
30 o C. erwSrmt g.ehaltenen )Iikroskop, im h~ngenden Tropfen, beobaohtet. 
Yon Virehow und Waldeyer sind in den PsorospermienschlSuchen d s 
Sehweinefleisehes diese Be~vegungen sehon frfiher beobaohtet worden. 
~Voher es kommt, dass bei ganz der gleiehen Pr~p'~rationsweise nut 
selten die Beobachtung der Bewegung elingt, kann ~erfasser nicht an- 
geben. Zuweilen hat sieh die Bewegung stundenlano' verfolgeu lassen. 
mit allmShlichem Naehlass tier Lebhaftigkeit. Einzelne Exemplare be- 
weo'ten sieh ohne Pause viertelstundenlang, um naeh kfirzerer oder 
15ngerer Ruhe yon neuem zu beo'innen. 
Die Bewegung ist nicht so lebhaft als die der sichelfSrmio'en Keime, 
welche in den Nieren der Weinbergssehnecke angetroffen werden; sie ist 
auch langsamer als die der im l-Iamsterblut oder im Froschblut sieh 
findenden Parasiten; gleicht rollstandig def. welche die sichelfSrmio'en 
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Gebilde im Leibesinnern yon Lithobius forficata besitzen. .&ueh sonst 
besteht nahezu vollst~ndige Uebereinstimrnung rnit letzterem Parasiten. 
Dutch Eosinzusatz zurn Pri~parat werden diese Formen gefiirbt. 
3. Als dritte, dutch rnorphologische Eigenthfunlichkeiten charakterisirte 
Stufe der Entwickelung finder sich in einzelnen Cysten der in Fig. 7b 
gezeichnete Inhalt. Diese Formen nehmen die Eosinfiirbung nicht an. 
Sie sind durch mehr ovale Gestalt und arnSboide Verschiebungen der 
Contour ausgezeichnet. In den fingerartig sich verstfilpenden und wieder 
zurfickgehenden Contourver~mderungen, i  dern gleichzeitig nach zwei 
Polen zu sieh findenden Ausstfilpungen des plasrnatisch flfissigen Inhaltes 
giebt sich das Bestreben der Spore kund, die sichelfOrmige oder nieren- 
fi~rrnige Gestalt zu bitden. Ueber Kernanlage in diesem Stadium kann 
u keine Mittheilungen rnaehen. (Siehe aueh S. 116). 
4. Eine weitere rnorphologisch abzutrennende Form ist in Fig. 7a 
gezeichnet. Kleinste Zellen, oft rnit einem Anhang und tSuschend en 
in Sprossung begriffenen Hefezellen gleiehend. Wie diese Ausstfilpungen 
aufzufassen sind, l~sst Verfasser unentschieden. Gleiche Forrnen, an 
Thei lungsvorg~nge rinnernd, f inden sieh bei dern Pebr ine-  
p arasiten und barren auch dort noch tier Erkl~irung. Massenhaft inden 
sich diese Formen, wenn man 5 bis 6 Tage lang die Cystensehl~iuche vorn 
Oesophagus rnit Karnrnerwasser bei 16 bis 20 o C. in einern Uhrseh~i]chen 
sich selbst fiberlgsst. GrSssere Formen, rnit 2 his 3 Kernen, seheinen in 
Theiluug begriffen zu sein; ein weiteres Verfolgen ist bei dieser Be- 
handlungsweise wegen Ueberwuchern der Spaltpihe nieht rnSglich. (Bei 
dern Schlauchinhalt aus den Biuskelu des Schweines ind die in Theilung 
begriffenen Zellen viel l~nger gestreekt, oft stabff, rrnig.) 
Einen Uebergang in das arn'~iboid bewegliche Stadium hat Verfasser 
nicht direct beobachtet. Eosin wirkt auf diese Formen nicht ein. 
5. Als ffinfte Forrn irn Inhalt der Cyste treteu neben spermatozoen- 
artigen Gebilden die nachfolgend in Fig. 9 und 10 gezeiehneten ArnOboid- 
zustSnde auf neben den Forrnen in Fig. 7a. Sie werden vielleicht als 
jiingste Keimlinge aufzufassen sein. 
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6. In ganz seltenen F~llen gelingt es, aus dem Inhalt junger Cysten 
noch Formen auszuwascheu, die in Fig. 11 abgebildet uud als reifes, 
F~.9. 
~.zo. 
VergrSsserunf f  2mmx 6 = 750. 
encystirendes Thier aufzufassen sind (Pfeiffer). Sie f~rben sich leicht 
mit Eosin. Im Inhalt kommen fast regelm'~ssig rothbraune, unregel- 
m~ssige Krystallbildungen vor (H~matoidin?). 
VergrSsserung 2mm X 6 = 750. 
7. Ffir alas pektoplasmatische Vorstadium des Parasiten, welches in ganz 
jungen Schl~uchen sich finder oder fl'ei zwischen den 5Iuskelfibrillen vor- 
kommt, gilt alas im I. Beitrag bei der Beschl"eibung des Pebrineparasiten 
Gesagte. 
Wieweit die hier geschilderteu 7 Formen dem Sporenstadium oder 
dem Gregarinenstadium angehSren, bleibt ausdrficklich den Zoologen zur 
definitiven Feststellung vorbehalten. 
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Durch die Verimpfung der reifen Sporen hat Verfasser bis jetzt 
folgende Formen, wie sie aus dem Cystenschlauchinhalt desSchafSsophagus 
in Fig. 7 abgebildet sind, erhalten kSnnen: 
a) Fig. 7. Schon nach 2 Stundeu ist im GlaskSrper des Kanin- 
chenauges die hIehrzahl der eingespritzten reifen Sporen ohne Kern. Man 
finder solche, wenn auch selten, bei denen der Kern bruchsackartig aus 
dem KSrper der Spore heraustritt. In Kammerwasser beobachtet, welches 
schwach mit Eosin versetzt ist, fiirben sich mit Vorliebe die leeren Sporen, 
nur ausnahmsweise die noch intacten Sporen und die frei schwimmenden 
Kerne. Weisse BlutkSrperchen und grosse KSrnchenzellen wenn sie be- 
felts einzeln auftreten, yon runder oder ovaler und sehr verschieden grosset 
Gestalt, sind sofort distinct gef~rbt. 
Wahrscheinlich stellt die hier als Kern bezeichaete, aus tier Spore 
austretende kugelige ~Iasse den jungen Greg~rinenkeimling dar. Sollte 
diese Annahme eine ,zoologische" UnmSglichkeit sein, so ist Verfasser in 
den gleichen Fehler verfallen, wie Balbiani bei der Keimlingsgeburt der 
Myxosporidien. 
Die Anzahl der fi'ei schwimmenden Kerne steht im Verh'~ltniss zu 
tier der gefSrbten und tier ungef~rbten Sporen. -  Ihr Wachsthum ist ein 
rasches; es sind auf dem gewfirmten Mikroskop die eingestellten Exem- 
plare nach 2 Stundeu (in Sa. 4 Stuuden nach der Injection) auf alas dop- 
pelte angewachsen. 
Andeutungen yon Theilnng oder Abschnfirung (?) an den Kernen finden 
sieh bier ebenso, wie in dem Schlauchinhalt am SchafSsophagus. 
Im Innern tier Schenkehnuskeln des Kaninchens finden sich 
6--12--24 Stunden nach der Yerimpfung yon reifen Sporen ganz ~hnliche 
Erscheinungen. Sfimmtliche Sporen sin([ nach dieser Zeit kernlos und 
haben gerunzelte Contour. Die Beschaffenheit der ausgetretenen Keim- 
linge ist hier schwieriger zu verfolgen wegen der Concurrenz tier ~Iuskel- 
kerne, wegen tier bereits zahlreich vorhandenen Leucocyten und rothen 
Blutscheiben. Es wirkt selbst ein einziger Tropfen der verdfinnten Sporen- 
emulsion als scharfes Gift und bringt eine 5rtliche Blu~ung hervor, in der 
Mitre mit einer Ansammlung schwarzer Krfimelchen, nach der Peripherie 
zu mit verwaschener blutiger Durchtr~nkung aller Gewebstheile. So lange 
nicht eine tinctorielle Unterscheidung yon ~luskelkernen und Sporen ge- 
funden ist, wird man auf Grund der morphologischen Erscheinungen allein 
nut zu Trugschlfissen kommen kSnnen. 
Kleine, runde Zellen, mit hefenartigen Sprossans~tzen erinnern 
an den Befund im Cystenschlauchinhalt und an Theilungsvoro"~nge d r 
Sporenkerne. Ob abet das nach 12--24 Stunden dem Impfact folgende 
.~uftreten sehr zahlreicher und grosser Kerne auf eine Vermehrung der 
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5Iuskelkerne, auf Leucocyten oder auf ein Auswachsen der Sporenkeimlinge 
zu jungen Greg~arinen zu beziehen ist, das Wagt Verfasser nicht zu ent- 
scheiden. ~Veitere Entwickelungsstadieu des Parasiten sind dutch die 
Impftmg bisher nicht erziel~. 
Bei der ~aus und dem Kanincheu kommt es nicht zu einer allge- 
meinen Infectibn nach Verimpfung yon 5Iaterial des SchafSsophagus. Beim 
Lamm hatte Verfasser auf Subcutanimpfung nach 3 Wochen ebenfalls 
negativen Erfolg. Impfungeu in das ~Iuskelinnere des jungen, wahrschein- 
lich noch nicht anderweitig inficirten Schafes stehen och aus. Kaninchen 
fiberstehen nur ausnahmsweise die nach 6--24 Stunden, auch bei sauberster 
Manipulation~ sich gel~end machende Septic~imie. 
Hier sei noch auf die principiell so wichtige Frage hingewiesen, ob 
innerhalb der SchlSuche ein continuirliches Wachsthum und eine ~Neubil- 
dung des Parasiten mSglich ist, wie yon allen Forschern bisher ange- 
nommen wird. Das Auskeimen tier Sporen im Augeninneren, local im 
Muskelinneren, auf der Traehealschleimhaut, die Kerntheilung (?), das 
Auswachsen tier Kerne zu amSboiden Keimlingen, das Vorhandensein 
pektoplasmatischer Klfimpchen lassen sich experimentell (aueh in Tropfen- 
pd~paraten) verfolgen. Finden sich nun in Schl~uchen dieselben Formen 
gleichzeitig, und daneben welter entwickelte Sporenzust'~nde und sogar 
solehe Formeu in mehrfacher Anzahl, wie sie in Fig. 11 als reife encysti- 
rende Gregarinen angesproche~l werden, so wird man, nach den jetzigen 
Kenntnissen wenigstens, jener Annahme ines contin~drlichen Wachsthumes 
und selbst einer successiven Auto-Infection keine ernstlichen Einwendungen 
entgegensetzen kSnnen. Nut das negative Resultat der Verf~tterung 
und der bi~herigen Impfversuche deuten auf das Vorhandensein eines 
Zwischenwirthes him 
Die Wirkung des Eosins darf nicht als ausschlaggebendes Unterscheidungs- 
merkmal der bier vorl~ufig abgegliedel~en Entwickelungsstadien betrachtet werden. 
Lediglich auf die Frage, ob der Parasit seine Sporenhaut gesprengt hat, oder 
noch in derselben sich befindet, giebt diese Reaction eine Antwort. Auch die 
mit vollstSndig differenzirtem Inhatt versehene Spore kann bis zu diesem Sta- 
dium ihren Entwickelungsgang innerhalb der Sporenhaut vollziehen. 
Sehr oft hat Verfasser unter dem Mikroskop beobachten kSnnen, wie die 
Haut der runden Zelle platzt und die hyalinsiohelfSrmio'e d r die nierenfSrmige, 
differenzirte Spore frei wird und sich streckL (Auch yon ~[anz, Hessling 
schon beobachtet.) Ist die Fl~ssigkeit des Beobachtungstropfens mit Eosin ge- 
fftrbt, so nimmt im Moment der Geburt tier ausschlfipfende Spore die Eosin- 
f:,irbung an (Fio'. 12). 
Verwechselungen der Sporenstadien sind ohne Kenntniss dieser Eosinreaction 
seh~- leicht mSglich. Wenn innerhalb der gaut die Spore Bewegungen ausftihrt, um 
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in's Freie zu gelangen, so kann leicht eine amSboide Contourverschiebung vor- 
get~iuscht werden. Besonders bei Cystenschli~achen, die im Centrum Cysten mR 
runden, jugendlichea Stadien und am Rande Cysten mit nierenfSrmigem Inhalt 
haben, wird die Unterscheidung schwierig. In solchen F~llen ist die Eosin- 
15sung ein sehr wesentliches Hfilfsmittel zur Orientirun~ in dem vielgestaltigen 
Inhalt des Pr~parates. 
F~.72. 
VergrSsserung 2 mm X 6. 
Ganz die gleichen ]~eziehungea tier Spore zu der Sporenhaut hat Verfasser 
bei den Myxosporidien der Schleihe beobachten k(innen. Auch hier finder ei~ 
Platzea der Sporenhaut start und im Moment tier Geburt die Eosinfi~rbung. Bei 
den Pebrineparasiten scheint diese Haut eiae bedeutungsvolle Rolle zu spielen; 
es wiederholt sich dort der auffallende Widerstand gegen FhrbelSsungen in noch 
ausgesprochener Weise. Vielleicht steht die hartschalige Dauersporenform der 
Pebrine damit im Zusammenbange. 
Ausdriicklich set noch hervorgehoben, dass die freien, sichel- and nieren- 
fSrmigen KSrperchen im Inhalt der Sarcosporidiensiicke i~usserst empfindiich 
gegen Wasser and jede fremdartige Beimischung sind. 
Halbprocentige Kochsalzliisungen, Peptonfleischbriihe, Rinderblutserum be- 
wirken nach kurzer Frist ein Absterben der Thierchen mit als pathologisch auf- 
zufassenden Formengestaliungem (Fig. 13.) Als die wenigst differente Beob- 
achtungsfltissigkeit is nach vielfachen Versuchen das frische Kammerwasser des 
Schafauges zu betraehten. 
#9 
kuch die tibliche F~rbetechnik zerstOrt sofort alles Detail der Zeichnung. 
In schwachen EosinlSsungen, vorher mit Kammerwasser gemischt, halten sich 
die Thierchen noch am besten ffir kurze Zeit lebendig. 
3. Der Entw ieke lungsgang der Psorospermien am Oesophagus  
des Schafes.  
Ba lb ian i  hat die Sporenbildung enauer verfolgt bei den in der 
Schwimmblase der Schleihe lebenden Psorospermien. Neben den aUS- 
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gebildeten Exemplaren finden sich oft kleine amSbenartige KSrperchen yon 
sehr ver~nderlicher GrSsse. Balbiani hat sie oft beobachtet in dem 
Moment der Geburt; sie schlfipfen aus den reifen Sporen aus, vorgebildet 
als Kugel im Inneren derselben und mit deutlichem Kern behaftet. Ihre 
Bewegung ist ziemlioh lebhaft und bei Zufuhr voa W~rme eine vermehrte, 
:,ihnlich wie bei Amoeba Diffluens, aber yon dieser dureh Mangel einer 
Vacuole unterschieden. (Fig. 15c.) 
Frei herumschwimmend o er krieehend, w~chst ier AmSboidzustand 
dutch Nahrungsaufsaugung, der Inhalt wird k5rnig, und nach Erreichung 
einer bestimmten GrSsse rundet sich die ~ussere Form mehr ab, mit 
lapp~gem Rand. Eine zarte tIaut umhfillt die Masse, die man durch Zu- 
satz yon Wasser zum Pr~parat sichtbar machen kann. Eine zweite Hiille 
wird am Orte tier Niederlassung vom Wirth ausgebildet. (Fig. 15o.) 
~Ilt zunehmendem Wachsthum vermehrt sich fla diesen Sarcodemassen 
die Zahl der Kerne. Balbiani  besehreibt eine Theilung der Kerne 
pag. 139 a. a.O. Diese Kerne verdichten um sich herum die pektoplas- 
matische Substanz und wandeln sich zu kleinen Kugeln urn, die sich 
weiter entwickeln und 2 bis 3 Kerne zeigen (radiment.~re PolkSrper?). 
Ueber die Abstammung der Kerne hat Balbiani sieh noeh kein ab- 
sohliessendes Urtheil gebildet. Es entwickeln sieh nach seiner Abbildung 
(pag. 139) immer 2 und 2 Sporenanlagen i einer gemeinschaftliehen, 
kleinen homogenen Sarcodemasse und sind dieselben bis zur Reife in einer 
ttaut eingesehlossen. (Fig. 16 b. Verfasser fand bei der Sehleihe immer 
nut 1 Spore in einer Zellhaut. Siehe aueh Fig. 7d.) 
Weiter aber besehreibt auch Balbiani fflr die in der Schwimmblase 
der Sehleihe vorkommenden Myxosporidien eine ganz ~hnliche Aneinander- 
lagerung yon je 2 ausgebildeten Sporen, die durch alas Ineinandergreifen 
der sich bandfSrmig abspaltenden Sohalen noch eomplicirter wird und 
noch mehr an einen Zustand wirklicher Conjugation erinnern soll. 
An Stelle der frfiher vorhandenen 2 PolkSrper mit den im Inneren 
aufgerollten Fhden finden sich in diesem Moment 4 leere KSrper, und 
nimmt Balbiani  an, dass die fr~iher vorhanden gewesenen 2 Glanzpunkte 
sich auf dieser Entwickelungsstufe zu 2 neuen FadenkSrpern entwiekelt 
haben. 
,,I1 est ~vident, que eet appareil repr~sante un instrument de disse- 
mination" pag. 143 a. a. O. und vergleicht Balbiani  die Schalenb~nder 
mit der gleichen Sporeneinrichtung bei Equisetum, dazu bestimmt, das 
Platzen tier beiden Sehalentheile filr den Austritt des amSbenhaften I - 
haltes zu vermitteln. Ob die B~inder auch als tIaftapparat dienen, und 
ob bei diesen Conjugationszust~nden utch die aus den 2 bis 4 PolkSrpern 
austretenden F~den ein sexue]ler Act sich vollzieht, ist bei Bfitsehli, 
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Balbiani und Leuekart nooh offene Frage. Jedenfalls w~re eine Con- 
jugation yon Sporen ein ffir die Gregarinen hSchst auff~lliger Befund. 
Dass aber bei dem parasitischen I halt der SchI~uche am Oesophagus 
des Schafes ein ganz ~hnliches Verh~ltniss tart hat, dass die Sporen hier 
auf der ttShe ihrer Entwickelung an einem Pol ein Fadenpaar austreteu 
lassen, alas zeigt die Fig. 7 d des Verfassers. Die Deutung dieser Organe 
wird dem Zoologen nieht sohwer fallen, da die Besehaffung des Unter- 
suchungsmateriales eine ]eiohte, die Sporen selbst durchsiehtig und leicht 
zu eoatroliren sind. Verfasser enth~lt sichojeder hnsieht nach dieser 
Richtung hin; bei anderen @regarinenarten sind ~ihnliche Organe bisher 
nicht beobachtet worden. Sie erinnern an die pseudopodienhaften G isseln 
einiger parasitischen Flagellaten. 
Btitschli schildert den Vorgang aus der Hechtharnblase in wenig 
abweichender Weise. Er beton~, dass der in der eentralen Kugel vor- 
handene Kern mit in die AmSbenform abergeht. 
Es ware noch zu berichten, dass das tier Eueystirung vorausgehende 
Stadium bei den SehlSuehen des Oesophagus an interstitielle Entziindungs- 
erscheinungen gebunden ist, und 
dass embolisohe Processe oder 
diffuse Blutungen eine noch uu- 
bekannte Rolle in der Entstehung 
und dem Wachsen des Parasiten 
spielen. 
In seltenen Fallen gelingt es, 
im Oesophagus Cystensohlauehe 
aufzufinden~ die noch ganz gallert- 
artig, ohne feste Contour und blut- 
braun~ fest mit der Umgebung 
verwaehsen sind. Solche Cysten 
haben beistehende Gestalt. (Fig. 14.) 
Es handelt sieh um ein Con- 
glomerat yon pek~oplasmatisehen 
Kliimpehen, die, den Einzeloysten 
tier reifen Cystensehlhuehe nt- 
spreehend, in den einzelneu Thei- 
len Andeutung der Sporenbildung 
erkennen lassen. 
Diese jungen Cystenschl'~uehe 
fiuden sich zwisehen den 3Iuskel- 
fibriIlen; einze]ne tiegen frei. 
FO. lz/-b. 
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An demselben Oesophagus gelingt es zuweilen, in kleinen, sehwarz- 
braunen Blut~ropfen, die der Oberfl~iche der SpeiserShre aufliegen, Formen 
aufzufinden, die an Fig. 11 erinnern, wegen der gleiehzeitig vorkommenden 
~ossen KSrnehenzellen abet nut zu voreiligen Sehliissen verfiihren kSnnten 
beim jetzigen Stand unseres Wissens. 
In den beistehendeu Zeiehnungen i  Fig. 15 sind led~glich Brueh- 
stfieke des anseheinend gleichen Entwiekelungsganges fiir die Psorospermien 
G 
0 
VergrSsserung: Zeiss 2 m~ X 6 - -  750. 
Fig. 15. Entwickelungsgang der Hechtpsorospermien. 
a Die frei auf der Sehleimhau~ der Blase wachsenden Sareodemassen u d die Sporen- 
bfldu~g darin (naeh Balb iani ) .  - -  b Die Spore in einer Zellhaut eingesohlossen, 
sieh im Moment der Geburt mi~ Eosin f~rbend. - -  c Die reife Spore mi~ bandfSrmiger 
Lookerung der Schale" uad mi~ Vacuole an der Stelle des ausgestossenen Keimlinges. 
Fig. 16. Entwickelung der Psorospermien am Oesophagus des Sehafes. 
a In ganz ju~gen, blutbraunen Schl~uchen am Oesophagus des Schafes gefundeu. 
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der Fisehe und aus der SpeiserShre des Schafes enthalten. Die betreffen- 
den Stadien sind deshalb einfach den yon Balbiani  und Bfitschli bereits 
gegebenen Abbildungen gegenfibergestetlt. 
Q 
.,~. 16. o 
b Q: 
b Geburt der'Einzelspore aus einer Zelthaut, F~,rbung im ~,Ioment der Geburt durch 
Eosin, Austrit~ des Fadenpaares und Ausfallen des Keimlinges (c) aus der reifen Spore. 
(VergrSsserung: Zeiss 2 ~ X 6 = 750.) 
Es mug daraus ersehen werden, ~de sehr die bisher nioht beliebte 
gemeinsehaftliche B trachtung der Myxosporidia und Sareo.sporidia ihre 
Berechtigung hat. 
~. Die nat i i r l i che In fec t ion  des Sehafes .  
~Ia.n kSnnte daran denken, dass Sohnecken, gelegentlich beim Weide- 
gang mit verzehrt, die Infection abgeben. Die Schneoken beherbergen, 
ebenso wie Tausendffisse, ganz 5hnliche und gleich bewegliche siohelfSrmige 
KOrper in ihrem Inneren. Bei den Schnecken handelt es sich um eine 
hoehentwickelte Gregarine, die Klessia, mit vielsporigen Cysten. Es be- 
stehen viele Aehnliehkeiten im Entwickelungsgang der Sarcosporidien mit 
dieser Klossia, und doch widerspricht die Sporenbildung bei IGossia, da 
die Sporenhfille hier fehlt. In einem Sporoblast der Klossia werden viele 
siehelfSrmige Kerne gebildet, die gemeinschaftlich mit dem RestkSrper 
vereinigt bleiben his zur Geburt. Die hitsserfolge der Verimpfung des 
Psorospermien, subcutan und intermuseulSr, sprechen jedooh ffir eine In- 
fection veto DarmcanaI her, trotz der bisher s-Smmt~ich fehlgesehlagenen 
F•tterungsversuche 1 mtt ~Ii e s eh e r'schen Sohl~uchen, mtt Cystensehl~uehen 
veto Oesophagus des Schafes und mit Schneekennieren. 
Ob dureh Anpassung yon Klossiaarten ein so weitgehender Poly- 
morphismus eintreten kann, ist fraglich, jedenfalls wird es lohnen, naeh 
der Riehtung hin die am Grase vorkommenden I seoten und kleinen 
Thierehen weiter zu untersuehen. 
Die hier ausgesproehene V rmuthung erh.~lt eine Stfitze dutch den 
Befund an den in den Froschnieren vorkommenden PsorospermienschlSuehen 
i Die Hunde im Sehlach~hause erhalten als Futter die werthlosen SpeiserShreu 
mit Millionen yon Sporen, und verzehren dieselben Jahr ~ms Jahr ein ohne Schaden. 
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Lieberkfihn's. Die Geburt junger, mit Eosin fiirbbarer Sporen aus be- 
weglichen, nicht f~rbbaren Zellen hat Yerfasser hier direct beobachtet. 
u steht die Infection der rothen Blutscheiben im Kreislauf des 
Frosches durch Gaule'sche Wfirmchen damit im Zusammenhang. Nach 
I-I. ~a l le rs te in  (Dissertation Bonn 1882) erhalten die FrSsche ihre In- 
fection aus verschluckten Schnecken- (Helix hortensis) und Glomerisarten. 
Die glatte Ackerschnecke nthiilt in der Niere Cysten, die bezfiglich des 
Inhaltes noch am meisten mit dem Inhalt der Schl~uche am Oesophagus 
des Schafes fibereinstimmen. Man wird auch noch im Blute der Schafe 
nach unseren Parasiten zu verschiedenen J~hreszeiten suehen, mfissen. 
5. Die durch die l~sorospermienschl~uche beim Wirth hervor- 
gerufenen Krankheitserscheinungen. 
.4.1s neue und wichtige Thatsache ist hervorzuheben, dass im Gegen- 
satz zu den Gregarinen und Coccidien, welehe meist auf eine ganz be- 
stimmte Art yon Zellen angewiesen sind in ihrem Wirth (Leberepithel, 
Darmcana], seltener Niere und Malpighi'scher KSrper), die Psorospermien 
in der Auswahl ihrer Zellnahrung nicht so beschr~nkt sind. Die Fisch- 
psorospermien finden sich auf der Haut, Schleimhaut und in allen tiefer 
liegenden Organen; die Sareosporidien bis jetzt ausser intrafibrill'~r im 
Muskelfleisoh auch noch im interstitiellen Muskelgewebe, unter serSsen 
H~uten und im submucSsen Gewebe des Darmes (Blanchard). Weitere 
Fundorte werden nicht ausbleiben. Diese vielseitige Anpassung finder sich 
noeh umfangreicher nut bei den im I. Beitrag beschriebenen Mikrospori- 
dien der Pebrine; an den stark inficirten Raupen sind s~mmtliche Theile 
des einzelnen Individumns chliesslich yon dem Parasiten dul-chsetzt -- 
ein Verhhltniss, welches eine Analogie bei hSheren Thieren und beim 
Menschen nur finder in den rasch wachsenden Krebsformen. 1 
i Der am Schlusse des ersten Beitrages beriihrte Befund aus sareomatSsem 
Gewebe fand am 5. Februar 188s seine Best~tigung in einem fast ganz gleich ver- 
laufenden Falle yon allgemeiner Carcinose. 
Frau Kaufmann B., 32 Jahre alt, Mutter yon zwei Kindern, starb marastisch 
am 4. Februar 1888. Es b,estand seit der Kindheit am linken Sehienbein eine Warze, 
welche 1882 durch Stoss sieh entziind~te und seitdem yon Zeit zu Zeit etwas n~sste. 
- -  Im Frilhjahr 1886 war die Warze auf die dopl.~elte GrSsse gewachseu. Die Warze 
wurde ausgeschnitten. Im April 1887 musste eine eigrosse Driise im Schenkelring 
ausgeschnitten werden. Bereits 14 Tage sp~ter eine Verh~rtung in tier Narbe und 
in tier Richtung nach dem Leistenring. Eine zweite Operation im Mai war ohne 
Erfolg. Es hat seitdem eine st~ndige Neubildung yon Knoten stattgehabt. Bei der 
leider nur liiekenhaft zugelassenen Section waren Hunderte yon Knoten vertheilt auf 
dem Peritoneum, dem Netz, in der Leber, Mfiz, Pleura, 0varium, Uterus, unter der 
Haut des Riiekens. 
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Bei den F ischen werden an~mische, cachectische Zust~inde, Zer- 
stSrung der rothen BlutkSrperchen, Velzaehrung der weissen Blutze]len, 
u. dgl. m. yon Balbiani und J. ]~liiller als directe Wirkung des Para- 
siten geschildert. - -  0b mit Recht? Gleichzeitig sind meist auch Ein- 
geweidewilrmer und Infusorien und anderweite pathologische Funde ver- 
zeichnet bei den angeblich dutch die Psorospermien verursachten Epiozootien. 
Beim Schwein ist yon vielen Seiten eine Sch~dlichkeit der Psoro- 
spermien des 5Iuskelfleisches angenommen, ebenso oft aber auch bestritten 
worden. Cobbold hat versuchsweise selbst einmal gegen 18000 der 
nierenfSrmigen Keime verschluckt, ohne schSdliche Folgen. Alle Ffitte- 
rungsversuche (yon Hessl ing, i~[anz, Virchow, ) I iescher, Leuckart,  
Cobbold, Biitschli, Pfeiffer) waren bisher erfolglos. 
Eine vereinzelte Beobachtung liegt vor yon Rabe, ~ nach welcher 
beim ~enschen nach dem Genuss yon psorospermienhaltigem Schweine- 
fleisch die Erscheinungen einer Fleischvergiftung, ein heftiger gagendam- 
catarrh, beobachtet wurde. Bei der HSufigkeit der 5Iiescher'schen 
Der frisch untersuchte Salt aus dem Innern jiingerer oder auch bereits zerfal- 
lender Mesenterialknoteu Hess wiederum Fig. 8, 10, 11 des ersten Beitrages deutlich 
unterseheiden. Auf dem gew~rmten Mikroskop, m~t Humor aquacus im hiingenden 
Tropfen beobachtet, machte Stunden lang die weiche plasmatische H[ille yon Fig. 10 
Versehiebungen dutch, die als selbststSndige Eigenbewegung elten musste. Am 
7. Februar Jiessen sich dieselben noch verfolgen an fl-isch angestellten Priiparaten. 
In der K~lte zog sich die plasmatisehe Hiille fester um den grSssten Thefts aus 
kleinen KSrnern bestehenden I halt zusammen. Dieselbe als Quellungserscheinung 
aufzufassen, ist nieht thunlich wegen ihrer GrSsse. Kleiue, amSboide, grilnlich braune 
Plasmaseheiben, lebhaft in der W~rme sieh verSndernd, ungefiihr yon halber GrSsse 
der rothen BlutkSrperehen, ohne Kern und Struetur, fehltea auch in diesem Falle 
nieht. Der anderweite mikroskopische Befund war der elves melanotischen Sarcomes, 
sehr zahlreiehe runde Zellen mit sp~rlichem Bindegewebe an einzelnen Stellen in 
deutlich alveolarer Anordnung. Auch in vier anderen, rasch gewachsenen Sarcomeu 
hat Verfasser Fig. l l  des I. Beitrages aufgefunden. Ob diese Farmen zu den Gre- 
garinen, speciell den ]~likrosporidien, oder zu den in Zellen sehmarotzenden Flagel- 
]aten gehSren, bleibt noch offene Frage. KSrnchenzellen, wie sie im Exsudat der 
blasenbi]denden Hautkrankheiten, im Nasen-und Augencatarrh, bei Panaritien, Noma 
u. s. w. vorkommen, habeu nie eine so ausgiebige und Tage lang anhaltende Aus- 
stiilpung und Bewegung des Hyaloplasmas. 
Verimpfung des Saftes aus dem Innern der Knoten hatte bei einer Maus eine 
locale Irritation zur Folge. Ausser Eiterzellen war nichts Charakteristisches zu finden. 
Bei einer zweiten M'aus hatten sich, vielleicht zufiilliger Weise, bis zum 26. 5uni, 
also nach 4'/, l~Ionaten, verschiedene krebsShnliche Knoten am Hals, in der Leber 
und Lunge gebilde~. Die Untersuchung der Maus haben die Herren Profi Ponf iek  
und Profi F l i i gge  g[itigst iibernommen und sind weitere 12 M~,use, leider aus der- 
selben Zueht, mit dem noch lebend warmen Material geimpft worden. 
Vgl. Adam's  I'[-oclte~se]trift. Bd. XXIII. S. 167. 
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SchlSuche im Sehweinefleisch (3 Procent der Schweine) wird es sich hier 
nut um ein zuf~lliges Zusammentreffen gehandelt haben. Nach den Ver- 
handlungen der 19. Generalversammlung des thier~rztlichen Yereins flit 
die Provinz Sachsen, 19. October 1886, sollen diese Parasiten beim Men- 
schen nicht zur Entwickelung kommen. 
Laulani6 in Toulouse betont 1884, dass die Mehrzahl der mit Psoro- 
spermienschlSuchen behafteten Schweine krank dadurch sei. Die diffuse 
interstitielle Myositis ist bei seinen Thieren nut auf gewisse Kn5tchen 
concentrirt gewesen. 
Der Standpunkt, den 1866 R. Virchow in der Frage vertreten hat, 
ist heute noch inne zu halten. 1 
,,Es ist his dahin kein Fall bekannt geworden, wo der Genuss yon 
Schweinefieisch mit zahlreicheu Psorospermienschl~uchen fiir den ]Kenschen 
nachtheilige Folgen gehabt h~tte; ~ihnliehe Gebilde sind in den Muskeln 
des Menschen nicht beobachtet worden." (Siehe jedoch L indemann,  
Nr. 35.) 
Die Symptome bei Sehweinen, die stark mit Psorosp.ermienschl-~uchen 
durchsetzt gefunden wurden, waren einmal Paralyse der hinteren Extre- 
mit~tten und dann eine Hauteruption, die als knotig, ein anderes Mal als 
fleckig beschrieben wird. Auch trfibe und thriinende Augen sind beobacbtet 
worden. (Virchow.) 
In der frfiheren Arbeit (Nr. 45) hat sich R. u  2 nieht yon 
dem Vorkommen der-Cilien, Flimmern oder Borsten auf der Oberfl~che 
der Psorospermienschl~uche im Schweinefleisch fiberzengen kSnnen; ,,sie 
gehSren zu dem Muskelprimitivbfindel, in dem der Schauch steckt." 
(Siehe auch Abbildung Fig. 4, 5, 6.) ,,Cilien und Borsten kommen erst 
zum Vorschein, wenn man den Schlauch aus der Fibrille herausprSparirt 
- -  sie sind Seitenansichten zerrissener Fleischseheiben. Deshalb ist auch 
tier Besatz yon grSsseren Schl~uehen, die die Muskelfaser ganz ausffillen. 
schmaler als an kleinen Schliiuchen. ~ Die Trichinenkapsel im Gegen- 
theft ~'eranlasst das Sareolemna zu einer sehr betr~ehtlichen Verdickung, 
so dass tier wesentliche Antheil der Kapsel aus dem Sarcolem hervorgeht, 
w~ihrend bei den Psorospermiensehl~uchen d r wesentliche Anthefl der 
Kapsel dem Parasiten gehSrt. Die Trichine wirkt auf die Bestandtheile 
des 3[uskels wie ein starker Reiz, der Psorospermienschlauch wie gar 
kein Reiz." 
t Litteraturverzeichniss Nr. 50: ,,Gieb~ es eine Psorospermienkrankheit bei 
Schweinen?" Arc]dr fi~r pat]wlogisol~e Anatomie. 1866. Bd. XX_XVI[. S. 355 u. 356. 
Zur Trichinenlehre. Arc]dr fib, ya~hologisc~e Anatomie. 1865. Bd. XXXH. 
S. 356--360. 
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Virchow erkl~rt auch, trotz der Beobachtung L euckart's, das Psoro- 
spermienfleisch ffir unschSdlich. 
Beim Rind sollen l~hmungsartige Erscheinungen vor dem Tode als 
Folgen tier Sohl~uche vorkommen. Von Perroniooto,  und besonders 
yon B eale, liegen bezfigliche Beobachtungen vor. Die zahlreichen Thiere, 
an denen Beale seine Untersuchungen anstellen konnt% waren jedoch 
an der Rinderpest (1866), nut ein junges Thier eines anderen Todes, ge- 
storben; es fanden sich die Muskelfibrillen zu 1 his 5 I~rocent infioirt. 
(Literaturverzeichniss Nr. 46.) 
Das P ferd  ist nach Siedamgrotzky (Nr. 57, 1872) sehr oft yon 
SchlSuchen besetzt, sowohl in den Stammmuskeln, als auch am Oesophagus. 
Nicht nur in den inficirten l~Iuskelf~den, auch in den benachbarten, fund 
sich stets eine u der Muskelkerne, so dass sie oft hinge, dem 
Sarcolemna anliegende Kernreihen, bis zu 14 hintereinander, bildeten. 
Dutch Hyperplasie des interstitiellen Bindegewebes kann es zur einfachen 
Atrophie der Muskelfasern (Eisballen des Pferdes) und zu Kalkablagerungen 
in den befallenen Muskelfibl'illen kommen. Auch am Sehlund, wo sie in 
der Faserrichtung als gerade weissliche Str~nge rsoheinel b fand Sied am- 
~rotzky sie nur innerhalb der l~[uskelfasern. Von besonderen Krankheits- 
erscheinungen bei Lebzeiten hat sieh niehts auffinden lassen. 
l~i~tz (R'r. 84, 1887) giebt eine ausfiihrliche Beschreibung des mikro- 
skopisehen Befundes einer abgelaufenen Masseninfection yon Fibrillen des 
Pferdes. 
,,Das Bindegewebe zwischen den h[uskeln ist iiberall verdeekt. Wo 
die Primitivfasern och normale VerhSltnisse bieten, ist die Bindegewebs- 
wueherung unbedeutend, verrSth sich abet doch schon durch die Vermeh- 
rung der Zellen und Kerne. An anderen Stellen erreicht die Neubildung 
einen sehr hohen Grad und besteht hier entweder arts einem der Haupt- 
masse naeh fibrill~ren Binde~ewebe mit spindel- und sternfSrmigen Zellen 
und wenig Elementen yon dem Charakter der Granulationszellen. Diese 
Partieen zeichnen sich aus durch die Armuth an Muskelfasern~ welche, 
wenn auch theilweise noch yon normalem Kaliber, doch h'Sufig yon ~usserst 
schmalen, aber sonst nioht ver~%nderten Primitivfasern unterbrochen werden. 
In einigen wenigen sonst normal erscheinenden Fasern finden sich Pseudo - 
navieellen in grosser Zahl. DegenerationsvorgSnge, wieVerfettung, colloide 
Zerklfiftung, sind nirgends vorhanden. - -  Wo das Granulationsgewebe 
besonders tark entwicl~elt ist, finden sich inmitten dieser ~Vueherungs- 
herde verkalkte, rundliche, unregelm'~ssige Partieen, die sich nach der 
Entkalkung als aus grSsseren spindelfSrmigen mndliohen, oft mehrkernigen 
Zellen zusammengesetzt erweisen, abet keine. ~Iuskeln enthalten. Die 
Elemeate des Granulationso'ewebes zeio'en ichts Abweichendes yon unter 
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gewShnlichem Verhalten entstandenem Bindegewebe. Da und deft finden 
sich einige solche Elemente mit kleinen FetttrSpfchen; Fettzellen kommen 
nur vereinzelt zwischen den Muskelfasern vor. In den Partieen mit 
starker Bindegewebswucherung ist auch die Adventitia kleiner, arterieller 
und venSser Gef~sse durch einfaches Bindegewebe in concentrischer An- 
ordnung verdeckt; doeh liessen sich keine Beziehungen zwischen diesen 
Ver~nderungen und den verkalkten Stellen des Granulationsgewebes auf- 
finden. Im Gegentheil warden hSufig in unmittelbarer N~he der Verkal- 
kungeu noch darchgiingige Capillaren aufgefunden. (Prof. E b e r t h- Halle.) 
Naeh Pfitz haben in tier n~ichsten N'~he dieser Verkalkungen die Muskel- 
schl~tuche gefehlt; we sie zusammen vorkommen, liess sieh eine Beziehung 
derselben nieht auffinden. Ein best~ndiger Begleiter der Concretionen 
waren Rundzellen mit vereinzelten Zellen ovaler Gestalt. - -  Die vorhan- 
dene interstitielle Myositis dtirfte nach Ansicht yon Pfitz nur daun als 
,gregarinSse" aufzufassen sein, wenn man diese Zellen, welehe im Allge- 
meinen als LymphkSrperehen charakterisirt sind, zum Theil als junge 
naekte Gregarinen anzusehen berechtigt w~re, oder wenn man naehweisen 
kSnnte, dass di~ vorhandenen Mieseher'schen Sehl~iuche die Ursache 
fraglicher Entztindung sind. - -  Die Behauptung, dass die 3Iiescher'schen 
Sehl~uehe uuter Umst~mden fi~r ihren Wirth eine reeht gef'~hrliehe Be- 
deutung erlangen kSnnen, ist, wie in dieser neuesten Arbeit yon Pi~tz 
ausgesprochen wird, nie bewiesen worden. -  Frisehe, tier Invasion 
unmittelbar folgend~ Krankheitserscheinungen, sind bei Thieren noeh 
nirgeuds, auch you Ptitz nicht, ber~icksichtigt worden; auch bier handelt 
es sich um die Residuen einer abgelaufenen Erkrankung, wahrscheinlich 
um gleichzeitige intrafibrillhre und interstitielle, abet verkalkte Myositis, 
wie sie bei dem Schaf und tier Ziege h~iufiger zusammen vorkommen, 
auch beim Sehweiu veto Verfasser jtingst in der Zwerehfellmusculatar ge-
sehen ist. Leider ist es eben noch nicht mSglieh, )Iuskelkerne, Leuco- 
eyten und junge Gregarinen im 3Iuskelgewebe you eiuander zu unter- 
scheiden. 
Junge Pferde sind fast ausnahmslos ohne Psorospermienschl~mche; 
alte Pferde fast s.~mmtlich damit behaftet. 
Beim Schaf hat besonders Dammann (Nr. 51, 1867) des massen- 
hafte Auftreten yon Cystenschl-~uchen am Oesophagus eines 9jShrigeu 
3Iutterschafes als Todesursache angeschuldigt. Die Sohl~uche waren nieht 
nar massenhaft auf dem Oesophagus, sondern aueh an der Zungeabasis 
und au dem Kehlkopf zu finden, aber immer uar in der Dicke der ~us- 
culatar; die Sehleimhaut war frei devon, zeigte nur einige seeund~re 
Eatz(indungserscheinungen, wie RSthung und Schwellung. Unter dem 
Mikroskop faudea sich iu den ~uskeln der SpeiserShz'e und des Kehlkopfes 
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iiberall Psorospermienschl~uche, besonders iu der Nfihe der Cystenschl~uohe. 
Dieselben Schl~tuche fanden sich noch ausserdam in den )[uskeln des 
Bauches, der Brust, des Halses - -  im Gegensatz u der Beobachtung yon 
Leiser ing und Winkler. - -  Nach Dammann ist das Sehaf an Glottis- 
5den, als Folge der Kehlkopfsentztindung, gestorben, welche wiederum in 
unmittelbarem Zusammenhang mit den zahlreichen Knoten, die auch im 
Raehenraum sich fanden, gebracht wird. • die ersten Todesi~hlle (yon 
Winkler)  sollen nach Dammann in gleicher Weise zu erkl~ren sein. 
Niederh:~iuser (Nr. 58, 1873) beobachtete bei einer Ziege, deren 
Tod nach einer Reihe yon Respirationsbehinderungen eintrat, die l~Iuskelu 
des Larynx mit Psorospermien erffillt. 
Z firn (~;erzeichniss Nr. 1) fund Psorospermiensehl~iuche bei Sehafen, 
die plStzlich unter epileptiformen KrSmpfen zu Grunde gegangen waren; 
der Sitz war Zunge, Pharynx, Larynx, Hals, Lenden, Bauch und Schenkeh 
3Iou14 (Nr. 76 des Litteraturverzeichnisses) hat 100 cachectische 
Schafe untersucht, davon waren 99 mit Psorospermien behaftet, viele sehr 
stark. Bei gut genShrten Schafen waren die SchlSuehe viel seltener, 
kleiner und weniger ausgebildet. 
Rinder uud Sehweine sind naeh Mould viel seltener befallen, als 
das Schaf. 
Morot (Nr. 77) hat s~mmtliche Schafe, die in Troves wShrend des 
3'[onats 3Iai geschlaehtet wurden, untersucht. Yon 900 hubert 272 Psoro- 
spermienschl'~uche im Schlund (= 30 Procent) gezeigt. Yon den Krauken 
waren 156 gut genfihrt, i01 weniger gut und 15 abgezehrt. Zumeist 
waren 51fete Thiere befallen. Die Anzahl der KnOtchen schwankte yon 
3 bis 20 bei 231 Schafen; bei 39 auderen Schafen kamen 20 bis 70, bei 
1 je 88 und je 227 Kn0tchen; bei jiingeren Thieren relativ ebenso zahl- 
reiche Knoten vor, als bei ~lteren. Die eachectischen Thiere zeigten 
keineswegs die grSsste Zahl der KnStcheu; die FSlle mit je 88 uud 227 
KnStehen gehSrten zu Thieren in gutem Erniihrungszustand. Das Thier 
mit 227 KnStchen hatte in tier Zunge noch 128 KnStchen. 
Die Dimensionen der Psorospermienschl~uche variirten enorm, sowohl 
bei den verschiedenen Thieren, wie auch selbst bei einem und demselbeu 
Individuum. Die GrSsse der Cysten stand auch nicht immer im u 
niss zur Zahl derselben. 
Von den 272 Sehafen mit Psorospermienschl-~uehen im Schlunde 
batten 6 gleichzeitig Schl'~uehe unter der Pleura, 10 unter dem Perito- 
neum, 27 unter der Pleura und unter dem Peritoneum. Das u 
zwischen den Schlundcystensehl[tuchen und den unter den serSsen Hiiuten 
variirte individuell ungemein. 
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Morot constatirt ferner im Gegensatz u den Beobachtungen deut- 
scher ThierSrzte, dass in keinem Falle die PsorospermienknStchen mitVer- 
iinderungen der Muskeln, Schleimh~iute oder serSser Haute (Entzfindung, 
Oedem, Asphyxei u. s. w.) verbunden waren. S~mmtliehe Thiere befanden 
sigh in einem vollkommenen Gesundheitszustand. 
Ganz das Crleiche kann Verfasser nur bezfiglich der yon ihm in 
Weimar untersuchten Schafe best'~tigen. Ein Befallensein der Schafe mit 
Cystenschliiuchen am Oesophagus kommt in Weimar auch in dem Ver- 
h~ltniss yon circa 30 Procent vor. 
Aus allen diesen, ein~nder oft recht widersprechenden Angaben, wird 
nut so viel als Resultat zu notiren sein, dass Sehafe mit massenhaften 
Schlt~uchen am Oesophagus ich beim Schlachten relativ wohl befunden 
haben; dass die SchlSuche in den Muskeln, wenn sic einmal da sind, 
nieht unangeaehmer wirken, als z. B. Triehiuenkapseln. 
MSg'lich, dass, wie bei der Trichinose, die Thiere in einem frflheren 
Stadium der Gregarinenkrankheit aueh recht ernsthehe Krankheitsersehei- 
nungen geboten haben. MSglich aueh, dass bei sueeessiver und langsamer 
Ausbreitung in immer mehr Fibrillen alle Krankheitserscheinungen fehlen 
k;~nnen. 
Die fiber Thiere vorlieo'enden Berichte betreffen sSmmtlich den bereits 
abgelaufeneu und  stark vorhandeneu Krankheitsproeess. Die acute Gre- 
garinose selbst ist nooh nioht kliniseh beobaehtet und zur Section ge- 
kommen beim Thief. Verfasser hat nur einmal beim Schwein das bereits 
erw~hnte Entwickelungsstadium des Parasiten in den hluskelfibrillen be- 
obachten kSnnen, welches der HShe der Krankheit uno'efhhr entspricht. 
Wahrscheinlicherweise l egen umg'ekehrt ffir den Menschen klinische Befunde 
iiber die acute Gregarinose vor, und fehlen Befunde fiber die K.rankheits- 
residuen. Leider sind L indemann 's  Abbildungen (Nr. 53: Fig'. 1 u. 2) 
gar zu mangelhaft Die Mittheiluno'en yon Virchow aus dem Jahre 1866 
gebeu einige interessante Anhaltepunkte. Der yon ihm bei Schweinen 
beschriebene Hautausschlag finder, sioh wieder bei 4 F.~llen acuter Poly- 
mfositis des Mensohen, die Professor Unver r i cht  in der ~[fiuchener ~fe- 
dieinischen Wochenschrift, 1887, Nr. 26, zusammeng'estellt ha . 1 
Diese 4 F:~ille hatten in der Frist yon 3, 5l/.~, l0 und l l  Wochen 
zum Ende gef~hrt. 
1 Unverrieht. Polymyositis aeuta progressive. Zeitschrift fi~,. klin. 23s 
Bd. XII. Hft. 5 u. 6. )Iit 1 TaM. -- Hepp, Ueber Pseudotriehinose, eine besondere 
Form yon neuter, parenehyma~Sser Polymyositis. 23erliner kli;ffsehe IVocleen.~cb'ifL 
1887. Nr. 17. - -  E. Wagner, Ein Fall yon aeuter Polymyositis. D. Archiv fit,,, klin. 
Medici~z. Bd. XL. _4rchiv dev tIeilkunde. 1863. Bd. IV. S. 282. - -  Unverrieht, 
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Das Auftreten mit Fieber und Milzschwellung, der eyclische Verlauf 
mit Oedemen, die ausgesprochene entzfindliche Natur der Muskelveriinde- 
rung, die Bevorzugung der Extremitfitenmusculatur, yon progressive Ver- 
lauf des Uebels, alas in 3 Fiillen beobachtete Auftreten der Uriearia oder 
erysipelartigem Ausschlag, der Ted unter Erstickungsanfi411en undLungen- 
erscheinungen (Schluckpneumonie) f hlen in dieser Zusammenstellung bei
jeder anderen bekannten !Kuskelerkrankung. 
Professor Unverr icht  betont deshalb auch, dass eine Infection als 
htiologisches 5Ioment anzunehmen sei. 
,Dass die Krankheit bisher kaum ann~hernd beschrieben worden ist, 
diirfte ihr hSufigeres Yorkommen icht ausschliessen. Die Actinomyeose, 
die Trichinose, die perniciSse An~imie, erwiesen sich als h'~ufige Erkran- 
kungen, nachdem ihre charakteristischen Ztige erst klinisch mit der nOthigen 
PrScision festgestellt waren." 
Mikroskopisch zeigten im Unverr icht 'schen Falle die 5Iuskeln alIe 
Formen und Stadien der Degeneration, bestehend in fibrill~irer und discoider 
Zerkliiftung, kSrniger Trtibung und wachsartiger Degeneration. Theilweise 
war auch Verfettung zu constatiren. 
Das interstitielle Gewebe war mit Rundzellen durchsetzt, die Gef~sse 
strotzend mit Biu~ geffillt und yon mehr oder weuiger grossen Extra- 
vasaten umgeben. Rtickenmark und periphere Nerven waren frei yon 
Veriinderungen. 
In dem tt e p p'schen Falle, der in nur 3 ~Vochen unter Kr'~mpfeu zum 
Tode fiihrte, waren die ~[uskeln durchgehends blass, wie Fischfieiseh, soust 
yon gleicher Beschaffenheit. Die mikroskopisehe Untersuehung stellte aueh 
hier die Abwesenheit you Trichinen ausser Zweifel. Die Muskelfibri]len 
zei~en alle Stadien der hygalinen oder wachsartigen Entartung, ohne 
kSrnige Trfibung oder fettige Degeneration. Runde Zellen fandea sich 
im perivasculg~ren Bi degewebe und in der Nfhe der im Zerfall begriffenen 
]~fuskelfasern a gehiiuft, hier besouders innerhalb der schon leeren Sarco- 
lemnaschlhuche n ben den letzten Schollen hygaliner Substanz. tIepp 
fasst bei der geringen Betheiligung des intermusculfren Bindegewebes und 
bei der geringen genge yon Rundzellen den Process als einen parenchy- 
matSsen auf. 
In dem Wagner'schen Falle ist dagegen das Bindegewebe wieder 
stark in Mitleidenschaft gezogen eben der fast vollst[mdigen Ver~nderung 
der ._quskelbiindel. Neben normalen oder schwach 5demat5sen iKuskel- 
Ueber eine eigenthiimllche Form yon neuter Muskelentziindung mit einem der Tri- 
chinese s Krankheitsbild. Mi~nc~ene,. mediciniscI~e ~'ochenscArift. 1887. 
Nr. 26. 
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biindeln lagen atrophische Fasern und solche mit intermusculSrer Kern- 
wucherung, mit Vacuolen, mit wachsiger oder fettiger Entartung. Die 
meisten Bfludel boten gleichzeitig, meist in verschiedenen Portionen, zwei 
oder mehr pathologische Vorg~inge dar. Unter 300 Pr~paraten fanden 
sich 3 Trichiuen, ca. 4 Monate alt. 
In dem zweiten Wagner'schen Falle (yore Jahre 1863) bestand die- 
selbe hochgradige Ver~nderung fast aller ]Ktlskelfasern, so class an einzelaen 
Stellen nur noch das Sarcolemua iibrig war. Dabei fanden sich zahlreiche, 
diffuse, sehr kleine tterde yon EiterkSrperchen (?) und sehr reichliche 
Sarcolemnakerne. iuch hier reichliche H~morrhagien tier Musculatur bei 
einem acuten, nur 3wSchentlichen Krankheitsverlauf. 
Yerfasser hat yon den Herren Professoren Wagner  uud Unverr icht  
Fleischproben tier betreffenden F~]le zur Untersuchung auf Gregarineu 
erbeten und erhalten. Der Befund ist ein ungewisser, insofern die cha- 
rakteristischen ierenfSrmigen Keime und intrafibrillt~re abgekapselte 
Schlhuche nicht vorhanden waren. Beide sind im acuten Stadium der 
Gregarinose nicht zu erwarten; erstere m(issen durch das Ausschlilpfen 
des Keimlinges zerstSrt seia uud letztere seheinen ziemlich lunge Zeit bis 
zur Einkapselung mit Sporeninhalt zu gebrauchen. Eine Differentialdiagnose 
zwischen Muskelkernen, jungen Gregarinen und pektoplasmatisehen Formen 
ist au Spiritusprfiparateu aber zur Zeit noch unmSglich. 
Ein Stfickchen Muskelfleisch, dutch Herrn Professor Strf impell  
dem Unterzeichneten iiberlassen yon eiuem j~ingst in Erlangen beobach- 
teten Falle,-zeigte :~ndeutungen tier oben gesehilderten (Fig. /7)pekto- 
plasmatischen I filtration und spiralige Lockerung der Muskelfibrilleu. 
Ganz der gleiche Befund ist zu verzeichnen aus dem Zwerchfell eines 
Schweines in dem gregarinSse Myositis (ohue Schlauchbildung und mit 
charakteristischen nierenf'6rmigen KSrperchen) vorhanden war. 
Es wird wohl der Miihe lohnen, bei neueu derartigen r~thselhaften 
~Iuskelerkrankungen das Augenmerk auf das pektoplasmatische Stadium, 
auf Fig. 16 dieses Beitrages zu lenken und das acute Stadium der Gre- 
garinose dutch Impfversuehe weiter zu erforschen. 
Vor allen Dingen aber wfirde sieh ffir landwirthsehaftliche, zoologische 
und hygienische Institute eine methodisehe Erweiterung und Controle der 
oben mitgetheilten Impfversuche mpfehlen. 
5Iittelst des Plattenculturverfahrens l'~sst sieh aus dem Inneren der 
Schl~uche an der SpeiserShre des Schafes ein weiss wachsender ~Iicro- 
coccus, der napffSrmig im Gelatinerohr w~ichst, isoliren und eine St~bchen- 
form, die an den Tuberkulosebacillus tier Gestalt nach erinnert, auf Blut- 
serum abet nioht zu charakteristischer Form sich entwickelte. Injections- 
versuche mit letzterem sind nicht geschehen. 
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6. Synoptische Uebersicht der Sarcosporidien der Warmbliiter. 
Ueber die Gregarinennatur der "Psorospermienschl-~nehe wird eine 
Meinungsdifferenz heute kaum noeh bestehen. Die Schl~iuche der Warm- 
blfiter schliessen sich obigen Befunden nach eng an die Schl~uche der 
Fische an. 
Die Auffassung, als ob es sich um ein auf niederer Entwickelungs- 
strife stehen gebliebeues Glied der Gregarinengruppe handele, hat ihre 
Berechtigung insofern, als reife Formen des Parasiten ur selten gefunden 
werden. Der gleiche Befund"- gestaltlose Sarcodemassen im Zustande der 
Sporulation - -  ist beziiglich des Pebrineparasiten jiingst yon Dr. Tenhold, 
Nordhausen, 1 bestStigt worden. 
Es soll die hShere Entwickelungsstufe der Gregarinen dadurch 
charakterisirt seiu, class vor der Reifung und Sporenbildung eine En- 
cystirung statt hat. Bei vielen Arten erfolgt dieselbe zu je 2 Individuen, 
nachdem eine Art yon Conjugation vorausgegangen i s t . -  Abet dieses 
h[erkmal ist nicht so durohschlagend, urn als Kriterium hSherer Ent- 
wickelungsstufe gelten zu kSnnen, da es zur Sporenbildung bei anseheinend 
hoch entwiokelten Formen auch ohne Eneystirung kommen kann. Allen 
Gregarinen ist ferner die endosmotische ErnShrung, der ausnahmslose 
Parasitismus eigenthiimlich; in der Jugend nackt, ohne Membran, mit 
amSbenhafter Bewegung, sind sie in einem sp~iteren Stadium mehr odor 
weniger unbeweglich. Nut die frei im Darm lebenden tragen am hals- 
artig oder riisselartig ausgesogenen Vordertheil eine Art Saug-polster mit 
chitinisirten Haken oder Borsten. W~hrend die Sporen nahezu die gleiche 
GrSsse haben fiir jede Species, findet sich im Umfang der Cysten der 
bedeutendste Unterschied; dementsprechend kann bei den vielsporigen 
Gregarinen die Sporenmenge auch auf hunderte yon Exemplaren steigen. 
Dass bei den Gregarinen aus den einzelnen Sporen nicht noehmals eine 
Generation yon sichelfSrmigen Fortpflanzungskeimen hervorgeht, wie 
Aim~ Schneider behauptet hatte, sondern dass sich aus jeder einzel- 
non Spore direct immer nur eine junge Gregarine als • entwickelt, 
diirfte naeh R u s c h h aup t' s neuer • wenigstens for die monocystiden 
Gregarinen des Regenwurmes erwiesen sein. Soviel ist sicher, dass auch 
fiir eine Anzahl yon Gregariniden die aus den Sporen odor Pseudonavicellen 
ausschlfipfende AmSbe den Ausgangspunkt einer neuen Generation bildet, 
und griindet sich die bisherige Classification der Gregarinen auf die 
morphologisch charakterisirte Gestalt tier reifen Gregarine und die Zahl 
der Sporen. Bei Balbiani  gilt deshalb ein anderes Criterium fiir die 
1 Correspondenzbld~ter des drztliehezz l'ereins yon "_~iirin#en. 1888. Nr. 2. 
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hShere Entwickelung, abgesehen yon tier Sporenbildung: das u 
sein einer bestimmten Form und Hfille der reifen Exemplare; auch die an- 
scheinend hiillenlosen Cocci(lien haben ja bei ihrem Sitz innerhalb yon 
Zellen eine mehr ruudliche Gestalt ihrer ~[assen. 
Das bisherige vergebliche Suchen nach einer solchen Gregarinen- 
und Cystenform bei den Mikrosporidien der Pebrine, bei den Psorospel'mien 
der Fische (Myxosporidia) und denen der S~ugethiere (Sarcosporidia) hatte 
Balbiani  dazu geffihrt, die bier h~ufig gefundenen amorphen Massen, 
ohne bestimmte igene Gestalt, aber mit verschiebbaren Umrissen und 
amSboider Beweglichkeit behaftet, als reife Gregarinen anzusprechen. 
So gelten bis jetzt nach Lieberkt ihn, Balbiani und Bfitschli die 
seit 1845 durch D ujardin besehriebenen Sarcodemassen 1 als degenerirte 
Gregarinen; sie sollen in diesem Zustande die ausgewachsene und defini- 
tive Form, die biologische Einheit repriisentiren, w~hrend ie Psorospermien, 
der Inhalt der SchlSuche, als Sporen (Fig. 7) betrachtet werden. 
Der Polymorphismus der Gregarinen ist jedoch eiu so weir gehender, 
dass Abweichungen yon den gemeinschaftlichen gTossen Abschnitten des 
Entwickelungsganges nicht nur bei nahestehenden Arten, sondern auch 
sogar bei derselben "Art innerhalb tier verschiedenen 0rgane des heim- 
gesuchten Wirthes h~ufig genug vorkommen. Das gilt sicher ftir die 
Sporen der ~yxosporidien (siehe I. Beitrag zur Kenntniss der pathogenen 
Gregarinen, Fig. 2) und wird wohl ffir jedes andere Stadium im Leben 
des Parasiten nach den Erfahrungen, die wir bezfiglich der bei Schafen 
vorkommenden SchlSuche mitg'etheilt hubert, die gleiche Geltung haben. 
Den Schliiuchen auf der Epidermis der Fische fehlt die harte, dauerhafte 
Haut, wie wit sie am SehafSsophagus finden; dafiir sind die reifen Sporen 
etwas hartschaliger als die entsprechende Form bei den Warmbliitern. 
An Fig. 10 und 11 im I. Beitrag reihen sieh ffir die Sarcosporidien 
Fig. 11 und 14 im vorliegenden Beitrag an; diese Formen werden kaum 
eine andere Deutung erfahren kSnnen, als die der reifen und encystiren- 
den Gregarine. Bei der Seltenheit des Fundes wird jedoch nicht an- 
zunehmen sein, dass ffir die ~iicro-, 3[yxo- und Sarcosporidien i  der 
Regel eine Sporulation ohne Encystirung start hat, oder, um mit Gabriel ~" 
zu reden: ,,Die endst~ndige Gregarinenform wird so fibersprungen und 
in schnellerer Weise eine KeimkSrnerbildung vermittelt." ,,Der ganze 
Cyclus spielt sich nur zwischen sporenerzeugenden Z llen (&mSboiden) 
und Sporen ab." ,,&uf sporenbildende Plasmodien (SynamSbien) folgen 
Pek~oplasmatisches Stadium des Verfassers. 
Mittheilungen fiber die Entwickelungsgeschichte der Gregarinen. 54. J'a,~res- 
berieht der schlesisclzen Gesellschafl i~r vaterldndische Cultur. 1877. S. 47. 
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wiederum zu jungen Plasmodien sich umbildende Sporen (57./[ahresberieht, 
1880, S. 192)." 
Die Bedeutung des sogenannten pektoplasmatischen sporu]ationsreifen 
Stadiums (Primitivplasma nach Gabriel, 56. ffahresbericht, 1879, S. 120, 
Sarcodemassen naeh B albiani Litteratur Nr. 6), aueh ft~r Pebrine eharakte- 
ristisch, ist dadurch nur eine grSssere geworden. Die Eoffnung, dieses 
Stadium dutch die neueren Cultur- und Fhrbemethoden besser chrarakteri- 
siren zu kSnnen, hat sich bisher nut wenig erffillt. Nur die Beobaehtung 
des lebenden Materiales in den als NShrboden bekannten ursprfinglichen 
thierischen Gewebss~ften und mit Innehalten der gewohnten Tempera- 
turen dutch constantes Erw-~rmen des ~Iikroskopes lhsst bis jetzt die 
M5glichkeit weiterer Erkenntniss often erseheinen. Die Erzeugung patho- 
logiseher Formen und das Vorkommeu zahlreichster Degenerations- und 
Zerfallsproducte erschwert die Untersuchung sehr, auch bei mSgliehster 
Nachahmung der natftrlichen Lebensverh~ltnisse. 
Als weiteres Charakteristieum ffir die PsorospermienschlSuche ist fest- 
zuhalten, dass die Individuen derselben, welche sicherlich aus ein und 
derselben Sporengeneration hervorgegangen sind, aueh alle zur selben Zeit 
sporulationsreif [pektoplasmatisches Stadium] werden und zu gleieher Zeit 
sich encystiren, sodass um diese Zeit obige SehlSuehe als richtige Cysten- 
schl~uehe yon 10 his 50 und mehr Einzelcysten bezeichnet werden kSnnen. 
Dadureh erkl~rt sich auch wohl die Thatsaehe, dass sich in Binnenschlhu- 
chert ann[Lherud immer nut dieselben und hie verscbiedene Entwickelungs- 
stadien finden. Ob die sehr verschiedene GrSsse tier Sehl~uche als eine 
Folge einer ungleichen ersten Infection, oder als Product einer st~rkeren 
oder 5fteren Vermehrung aufzufassen ist, bleibt vor tier Hand eine oftene 
Frage. Die Sehls werden am 0rte der Infection yon Seiten des 
Wirthes dutch eine Einka.pselung isolirt und fixirt. Damit hat auch die 
dureh den Parasiten hervorgerufene Knmkheit ihren 5rtlichen Abschluss 
erreich% und hubert wit es bei der Untersuchung der Sehl~uche vielleicht 
mit dem abgelaufenen 5rtlichen Krankheitsprocess oder, im zoulogischen 
Sinn, mit einem eigenthi~mlichen Dauercystensehlauch zu thun . -  Die 
vermuthete weitere und continuirliehe Autoinfection des Wirthes harrt noch 
der Aufkl-~rung und d~rfte ffir die Aetiologie der chroniseh verlaufenden 
Infectionen nicht bacill~ren Ursprungs fiberhaupt yon besonderer Be- 
deutung sein. Wie sich die systematische Stel[ung der Psorospermien 
schliesslich gestalten wird. wie die Beziehungen zu nahe verwandten Gre- 
garinen zu deuten sind, bleibt den Zoologen ausdrficklich vorbehalten. 
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Die Litteratur der Psorospermien? 
L Lehrb i i cher ,  Uebers ichtsar t ike l .  ~ 
*1. Zi irn, J~e Schmarotzer az~" lend in dem tf&'pev unaere~. Haussh'ugetfiiere. 
II. 1)ie Tflanzliehen -Parasiten. Weimar 1874. S. 453. 
2. Dava ine ,  C., Traitd des entozoaire~. Paris 1877. II. ~dit. p. 21. 
*3. K i i chenmeis ter  und Z i i rn ,  Die t~araziten des ~fenschen. II. Aufl. 
Leipzig 1881. S. 15. 
*4. B i i t sch l i ,  O., Bronn's Classen und Ordnungen des TMerreichs. I. Protozoa. 
Leipzig 1882. Sareosporidia S. 604--615. 
5. Magg i ,  Leop., -Prolisti e ~lalattie, 2relezione al corso libero di Protisto- 
logia medica. Milano 1882. 18 p. 
*6. Ba lb ian i ,  G., ~egons ur les sporozoaires. Paris 1884. 8. p. 184. 
*7. B i reh -H i rsch fe ld ,  Lehrbueh derTathologisehen A~atomie. 1886. Parasit. 
Protozo~n S. 227. 
*8. Leuekar t ,  R., Die Parasiten des Menschen. Handbuch. II. Aufl. Leipzig 
1879--1886. (Anhang.) 
*9. Ruschhaupt ,  G., (Zoolog. Institut, Jena), Beitrag zur Entwickelungs- 
geschichte der monocystiden Gregarinen aus dem Tes~iculus des Lumbricus agricola. 
]enaer Zeitse]lr~'t. Bd. XVII. S. 713--750. Mit I Tafel. 
*10. Harz ,  Art. Gregarinen; F rantz ius ,  Psorospermien; J. Mi i l ler ,  Sporozoa; 
L e u c k a r t, Gregarinen, Psorospermien: J~nc~clopddie d r gesammten Thierheilku~,de 
und Thierzucht, herausgegeben yon A lo is  Koch in Wieu. Wien und Leipzig 1887. 
gr. 8 ~ Bd. IV. S. 89--94. Mit vielen Abbildungen. - -  K lebs ,  Die allgemeine Patho- 
logie oder die Leh~'e yon den Ursaehen und dem IVesen der KrgnkheitsTrocesse. 
I. Theil, Allgemeine pathologische Aetiologie. Jena 1887. 
I I .  ~yxospor id ia  (Fischpsorospermien). 
* 11. M i i l ler ,  J oh., Ueber einen krankhaften Hautausschlag mit specif, organis. 
Samenk5rperchen. Monatsbericht clef Berliner A]~'ademie. 1841. S. 212--232 und 
246--250 and Archly fi~r ,dnatomie und Ph~/sielogie. 1841. S. 447--496 u. Tat'. XVI. 
12. Mi i l ler ,  3, und Retz ius ,  A., Ueber parasitische Bildungen. Archly f i ir 
.Anato'mie und .Physiologie. 1842. S. 193. Tar. VIII u. IX. 
13. Robi  n, Ch., Anatomie d'un organ d~eouvert sur l'ombre (Sciaena umbra C.). 
-proc$s-verbaux de la soc. 2hilomati~ue -Paris. p. 140 (28. Novbr. 1846) und Jol~rnal 
l'Institu~. Xr. 683. Paris 3. Febr. 1847. vol. XV. p. 41. - -  J~iMoire naturelle des 
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